






Study o n the Preparation of Polyvinylpyrrolidone
Li Sifang　Shi Chenghua　Lin Haiqing
( Dept . of C hem. E ng . , X iamen Univ . , X iamen 361005)
Abstract　By using H2O 2-NH3 as initiator, po lymerizat ion of vinylpyrro lidone in aqueous so-
lut ion w as studied. T he product ion pr ocesses of PVP K-30 and PVP K-60 are established.








厂家主要为德国 BASF 公司和美国 ISP 公
司,并已形成了从均聚物到共聚物、从工业级
到医药级和食品级的系列产品。国内PV P 的




吡咯烷酮( NVP)水溶液以聚合生成 PVP, 研
究引发剂浓度和单体浓度等因素对聚合反应
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酮,德国进口, 纯度> 98%; 过氧化氢, 分析
纯;氨水,分析纯。
　　PVP 的分子量一般用 Fikentscher 法的
K 值来表示。取真空干燥的产品配制每 100
mL 中含 1 gPVP 的水溶液,混合均匀后保持
1 h,在恒温水浴温度 25±0. 2℃下测定该水
溶 液 对水 的 相 对 粘度 Gr el, 然 后 根 据
Fikentscher 方程计算 K 值。K 值是产品性
质的决定因素。
PVP 中残留单体含量的测定按照美国
药典第 21版规定的方法[ 4]。取 10 g PVP 溶
于 80 m L 蒸馏水中, 加入 1 g 醋酸钠。用0. 1
M 的碘滴定至溶液不再褪色, 再另加入 3
mL 0. 1 M 的碘,保持 10 min,然后用 0. 1 M
的硫代硫酸钠滴定过量的碘,当接近终点时,












度直接有关,图 1即反映了 PVP 浓度与反应
时间的关系。
图 1　流出时间随反应时间的变化





较高时, 溶液易着色, 反之则反应很慢, 因此
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图 2　体系温度随反应时间的变化






聚合得到的产品 PVP 的 K 值有较大幅度的
增加。
表 1　有无氮气保护对聚合反应的影响
氮气保护 诱导期/ h PVP 的 K 值
有 0. 25 26. 76
无 1. 5 14. 31
3. 3　NVP 浓度对 PVP 的 K 值的影响
聚合时单体 NVP 的浓度对聚合产物
PVP 的值的影响如图 3所示。可见, 当 NVP
浓度较低( CNVP < 30% )时, 随着 NVP 浓度
变化, K 值变化较大; 而当 NVP 浓度较高
( CNVP> 30% )时,随着 NVP 浓度变化, K 值
变化甚微。
3. 4　过氧化氢浓度对 PV P 的 K 值的影响
引发剂过氧化氢的浓度对 PVP 的 K 值
的影响如图 4所示。在过氧化氢浓度较低时,
PVP 的 K 值随着过氧化氢浓度的增大而减
小,但是当过氧化氢浓度较高时, PVP 的 K
值随着过氧化氢浓度的增大而增大。在过氧
化氢浓度大约为 1. 1%附近,有一 K 值的最
小值。可见,过氧化氢浓度是影响 PVP 的K
图 3　P VP 的 K 值与 N V P 浓度的关系
T = 325 K, pH= 9, H2O 2 1%
值关键因素。对于CNVP= 33. 33%,控制过氧
化氢浓度为 0. 67%～1. 50%之间,可得到 K
值范围在 27～33之间的 PVP K-30产品; 而
控制过氧化氢浓度为 0. 2%～0. 33%之间,
可得到 K 值范围在 50～62之间的另一种产
品 PV P K -60。
图 4　PV P 的 K 值与 H2O2 浓度的关系
T = 325 K, pH= 9, NVP 33. 33%
3. 5　PVP 产品的质量指标
根据上述研究, 控制相应的条件下制得
的 PV P K -30产品和 PVP K-60产品与国外
同类产品的标准比较如表 2。由此可见,本产
品符合国外工业级PVP 产品的标准。











P VP K -30产品(粉末) 29. 2 0. 89 0. 011 5. 0
P VP K -60产品(溶液) 60. 3 0. 84 0. 015 54. 7
工业级
(美国 ISP 公司标准)
P VP K -30











P VP K -30 27～32. 4 ≤0. 2 ≤0. 1 ≤5. 0
试剂级 PVP K-30
(德国BASF 公司标准)
27～33 ≤0. 8 ≤0. 02 ≤5. 0
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摘　要　对合成 HM B的工艺条件进行了探索和改进,大大降低了生产成本, 缩短了
生产周期。
关键词　HM B　合成　双丙酮醇
Inves tig ation o n the T echnological Conditions in Synthesizing HM B
He Xiaochun　Pei Yong hua　Ding Guang an
( Chemical Enineering Dep artment, N antong V acation Inst itut e, N antong 226007)
Abstract　Paper is mainly aimed at improving the techno logical co ndit ions of synthesizing
HM B, w hich can g reatly decrease the cost and shorten the product ive period.
Key words　HM B　synthesis　diaceto ne alcohol













1. 1　主反应方程式　　Cl2+ 2N aO H N aCl
+ N aOCl+ H2O
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